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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de los 
sistemas de información y la inteligencia de mercados de la empresa IASACORP 
INTERNATIONAL S.A., Lurín, 2016. La investigación se desarrolló bajo un diseño 
de tipo no experimental, transversal, descriptivo-correlacional, donde la muestra 
fue de 48 trabajadores. Los datos se recolectaron mediante la técnica de 
encuesta, usando como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas 
en escala Likert. Una vez recolectados los datos estos fueron tabulados con 
apoyo del programa Microsoft Excel 2013 y se procesaron mediante una matriz de 
datos en el paquete estadístico para ciencia sociales IBM SPSS V.20.0. Teniendo 
como resultado que los sistemas de información y la inteligencia de mercados 
tienen una relación entre fuerte y perfecta. 




This research had as general objective relate google apps - information systems 
and the intelligence of the company IASACORP INTERNATIONAL S.A., Lurín, 
2016. Research was developed under a design of type not experimental, 
transverse, descriptive - correlational study, where the sample was of 48 workers. 
The data were collected through technical survey, using as a tool to the 
questionnaire, comprised of 20 questions in Likert scale. Once collected the data 
they were tabulated with support of the program Microsoft Excel 2013 and 
processed through an array of social data in the statistical package for Science 
IBM SPSS V.20.0. With the result that market intelligence and information systems 
have a relationship between strong and perfect. 
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